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Μ.ΡΑΦΑΗΛ, Κοινωνιολογική Θεωρία. 
’Αναδρομή καί προοπτικές (’Αθήνα, 1979, 
Έκδ. Καραμπερόπουλος, β' έκδοση).
Κοινωνιολογία καί Κοινωνική Διοίκηση 
(’Αθήνα, 1978, Έκδ. Καραμπερόπουλος).
Στόχος τής πρώτης έργασίας (Κοινωνιο­
λογική Θεωρία. 'Αναδρομή καί προοπτικές) 
είναι ή γενική έποπτεία τής πορείας τής 
Κοινωνιολογίας ώς έπιστήμης στή δυναμι­
κή της μορφή καί ή γενική έποπτεία του πε­
δίου, δηλαδή ή στατική θεώρηση τών δια 
φόρων θεωριών σέ σχέση μέ αυτούς πού τις 
άνάπτυξαν.
Τό έργο άναφέρεται στήν έξέλιξη τής 
κοινωνιολογικής θεωρίας καί στούς προ­
βληματισμούς της. Ειδικότερα, μέ κριτική 
άνάλυση, σχολιασμό καί παρουσίαση συμ­
περασμάτων:
—Παρακολουθεί καί έντοπίζει τά στοιχεία 
έκεινα συγγενών έπιστημών, τά όποια συνε- 
τέλεσαν στάδιακά καί μέ συγκλίνοντα τρό­
πο στό νά διαμορφωθεί στίς άρχές τού 19ου 
αιώνα ή Κοινωνιολογία σάν αύτόνομος έπι- 
στημονικός κλάδος.
—’Επισημαίνει δτι άπό τούς άρχαίους 
κλασικούς χρόνους διατυπώθηκαν άπόψεις 
κοινωνιολογικού περιεχομένου, μελετήθη­
καν συστηματικά κοινωνικά φαινόμενα καί 
πραγματοποιήθηκε κοινωνιολογική μεθοδο­
λογική προσέγγισή τους.
—Παρουσιάζει τά βασικά στοιχεία τής 
κοινωνιολογικής θεωρίας, δπως άναπτύχθη- 
κε άπό τούς θεμελιωτές της καί δπως στή 
συνέχεια έξελίχθηκε μέ άποκλίνοντα τρόπο 
άπό τις διάφορες σχολές καί τάσεις.
—Διερευνά καί άναλύει τήν παρούσα θέ­
ση τής κοινωνιολογικής θεωρίας, τό χώρο 
μέσα στόν όποιο κινείται, τά προβλήματα 
τά όποια άντιμετωπίζει καί τίς κατευθύνσεις 
οί όποιες διαμορφώνονται.
Τέλος, διατυπώνονται συλλογισμοί γιά τό 
μέλλον τής Κοινωνιολογίας, τή χρησιμότη­
τα καί τή συμβολή της τόσο στό πεδίο τής 
μελέτης, άναλύσεως καί έρμηνείας τής κοι­
νωνικής ζωής, δσο καί γιά τήν ύπόδειξη 
έναλλακτικών έπεμβάσεων γιά τήν πραγμα­
τοποίηση κοινωνικών μεταβολών καί με­
τασχηματισμών, βάσει έπιστημονικών διαπι­
στώσεων. Ό συγγραφέας ύπεισέρχεται άκό- 
μα σέ θέματα προβληματικής τού προορι­
σμού τής Κοινωνιολογίας κάτω άπό τό φώς 
τών έξελίξεων τής είδικεύσεως καί τής έξω- 
τερικής πιέσεως, γιά τήν άξιοποίηση τής 
έπιστήμης, σάν έργαλείου δχι μόνο μελέτης 
άλλά καί χρήσιμης έφαρμογής.
Βασική θέση τού συγγραφέα είναι δτι ή 
Κοινωνιολογία δέν άποτελεΐ μόνον όντολο­
γική έπιστήμη, άλλά έχει καί τελεολογικά 
καί κανονιστικά στοιχεία. Δηλαδή, πέρα 
άπό έπιστήμη τού «κοινωνικού είναι», ή 
Κοινωνιολογία μπορεί μέ τή σταθερή έφαρ- 
μογή όρισμένων άρχών καί κάτω άπό όρι- 
σμένες προϋποθέσεις νά γίνει καί σκόπιμη 
καί χρήσιμη, βρίσκοντας τόν προορισμό 
της καί τό λόγο ύπάρξεώς της στή μελέτη 
τού «δέοντος γενέσθαι» πού τελικά θά τήν 
καταξιώσει.
Παρά τίς δυσκολίες πού παρουσιάζει σέ 
άνάλογες περιπτώσεις ή διάρθρωση τής ύ­
λης, ό συγγραφέας κατόρθωσε νά παρουσιά­
σει τίς άπόψεις του καί τό άντικείμενό του 
μέ σαφήνεια καί λογικό ειρμό. Στό πρώτο 
κεφάλαιο —Οί συγκλίνουσες πορείες τής 
έπιστημονικής σκέψεως πρός τήν Κοινω- 
νιολογία—άναφέρονται οί συγκλίνουσες πο­
ρείες τής έπιστημονικής σκέψεως άπό δια­
φόρους κλάδους πρός τή θεμελίωση τής 
Κοινωνιολογίας μέ τόν Comte. Στό δεύτερο 
κεφάλαιο —Οί θεμελιωτές τής Κοινωνιολο- 
γίας στό δέκατο ένατο αιώνα—παρουσιάζον­
ται άτομικά οί ιδρυτές καί θεμελιωτές τής 
Κοινωνιολογίας. Στό τρίτο κεφάλαιο —Σχο­
λές καί τάσεις στόν εικοστό αιώνα—παρου­
σιάζονται οί τάσεις, οί όμάδες καί οί σχολές 
πού διαμορφώνονται κατά τόν 20ό αιώνα, 
πάνω στίς βάσεις πού έθεσαν οί θεμελιωτές, 
καί στίς όποιες έντάσσονται οί σύγχρονοι 
κοινωνιολόγοι σύμφωνα μέ τά έργα τους 
καί τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής θεωρίας 
τους. Στό τέταρτο κεφάλαιο —Θεματικές 
κοινωνιολογίες—παρουσιάζονται οί ειδικευ­
μένες κατά θέμα κοινωνιολογίες. Οί κυριό- 
τερες θεματικές κοινωνιολογίες είναι ειδι­
κεύσεις μέσα στόν κλάδο, άνάλογα μέ τή 
μελέτη όρισμένου άντικειμένου καί άντανα- 
κλοΰν τίς σύγχρονες τάσεις τής έπιστήμης. 
Στό πέμπτο κεφάλαιο —’Επιβεβαιώσεις, 
προβληματισμοί καί προοπτικές—άναφέρον- 
ται τά κύρια χαρακτηριστικά τής σύγ­
χρονης Κοινωνιολογίας, τά προβλήματα 
πού άντιμετωπίζει ή Κοινωνιολογία, οί άνα-
ζητήσεις της, ή μελλοντική της πορεία, καί 
οί προσωπικές απόψεις τού συγγραφέα σχε­
τικά μέ τήν έξέλιξή της καί τίς προοπτικές 
της. Τό κεφάλαιο αύτό άπασχολεΐται μέ τήν 
προβληματική τού προορισμού τής Κοινω- 
νιολογίας κάτω άπό τό φώς τών σύγχρονων 
έξελίξεων.
Ή έργασία αύτή άποτελεΐ άξιόλογη προ­
σπάθεια νά δοθεί μία σύντομη, περιεκτική 
καί άπλή σκιαγράφηση τής Κοινωνιολογίας 
ώς έπιστήμης. ’Από τόν έκτεταμένο σχολια­
σμό καί έλεγχο βασικών ύποθέσεων προκύ­
πτουν οί θέσεις τού συγγραφέα δσον άφορά 
τήν Κοινωνιολογία, οί όποιες είναι: (α) «δτι 
στή σύγχρονη έπιστήμη τής Κοινωνιολο- 
γίας πολύ λίγα προστίθενται σήμερα πού νά 
μήν έχουν διατυπωθεί στό παρελθόν, είτε σέ 
πρώτη μορφή, είτε κατά παραπλήσιο τρό­
πο», καί (β) «δτι ή Κοινωνιολογία δέν είναι 
μόνον όντολογική έπιστήμη άλλά έχει καί 
τά τελεολογικά καί κανονιστικά της στοι­
χεία». Ή σαφήνεια τού συλλογισμού, τό κα­
θαρό καί ζωντανό ύφος έπιτρέπουν τήν 
προσέγγιση τού έργου άπό τό εύρύτερο κοι­
νό. Ό συγγραφέας μεταδίδει τά μηνύματά 
του σωστά, μέ σύστημα καί μέθοδο, δίνον­
τας τήν ούσία άπαλλαγμένη άπό περιττολο­
γίες καί πλατυασμούς, μέ έρεθίσματα γιά 
περαιτέρω μελέτη καί έμβάθυνση στά έπί 
μέρους θέματα καί τίς έννοιες. Ή θέση τού 
βιβλίου είναι σύγχρονη, πραγματιστική καί 
συνδεδεμένη μέ τά έλληνικά δεδομένα.
Ή Κοινωνιολογία καί Κοινωνική Διοίκη­
ση έρχεται σάν συμπλήρωμα στό προηγού­
μενο έργο. Άπό τήν άναδρομή πού έπιχεί- 
ρησε ό κ. Ραφαήλ στήν προηγούμενη έργα­
σία του, προέκυψε ή ύπαρξη ένός έκτεταμέ- 
νου πεδίου πού ξεπερνάει τήν κοινωνιολο­
γική θεωρία καί πού άποκαλεΐται ’Εφαρμο­
σμένη Κοινωνιολογία. Μέσα σ’ αύτό τό πε­
δίο άναπτύσσεται ή Κοινωνική Διοίκηση 
σάν ιδιαίτερος κλάδος.
Τό έργο αύτό είναι άφιερωμένο στή θεμε­
λίωση τής Κοινωνικής Διοικήσεως καθώς 
καί στή μελέτη τών σχέσεων Κοινωνικής 
Διοικήσεως καί Κοινωνιολογίας στή χώρα 
μας. Έτσι έξηγεΐται άλλωστε καί τό σχέδιο 
έπεξεργασίας τής ύλης, πού έχει σάν σκοπό 
νά δώσει τά βασικά στοιχεία γιά τόν κλάδο 
τής Κοινωνικής Διοικήσεως καί τήν όριοθέ- 
τησή του μέσα στό χώρο τής Εφαρμοσμέ­
νης Κοινωνιολογίας. Στό πρώτο κεφάλαιο 
—Τά γνωστικά πλαίσια—διαγράφονται μέ 
συντομία μερικές άπό τίς γενικές έπιστημο- 
λογικές διακρίσεις καί προϋποθέσεις. Άν 
καί τά θέματα αύτά συνδέονται έμμεσα μέ 
τό κύριο θέμα τού βιβλίου, άποτελοΰν 
άναγκαία ύπενθύμηση όρισμένων μεθοδολο­
γικών προτάσεων, άπαραιτήτων σέ κάθε 
κοινωνιολογική έρευνα. Στό δεύτερο κεφά­
λαιο —Άπό τήν Εφαρμοσμένη Κοινωνιο-
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βιβλιοκρισία
λογία στήν Κοινωνική Διοίκηση—άναλύεται 
τό πέρασμα, μέ προοδευτικό τρόπο, άπό τή 
θεωρητική στήν Εφαρμοσμένη Κοινωνιο- 
λογία καί άπό τήν τελευταία αύτή στήν 
Κοινωνική Διοίκηση, χωρίς αύτό νά σημαί­
νει διαφοροποίηση, γιατί ή Κοινωνική Διοί­
κηση παραμένει συστηματικός κλάδος τής 
’Εφαρμοσμένης Κοινωνιολογίας. Στό τρίτο 
κεφάλαιο—Κοινωνική Διοίκηση καί Κοινω­
νική Πολιτική—έξετάζεται τό πλαίσιο καί τό 
περιεχόμενο τής Κοινωνικής Διοικήσεως 
καί συμπληρώνεται μέ σχολιασμό πάνω στή 
έννοια Κοινωνική Πολιτική στήν 'Ελλάδα. 
Στό τέταρτο κεφάλαιο—Έρευνα, σχεδιασμός 
καί προβλήματα στήν Κοινωνική Διοίκηση 
—διατυπώνονται όρισμένες σκέψεις γιά τήν 
κοινωνική έρευνα καί τόν κοινωνικό σχε­
δίασμά καί ιδιαίτερα γιά τά κρίσιμα προ­
βλήματα πού ύπάρχουν σέ δλο τό χώρο τής 
Κοινωνικής Διοικήσεως. Τά ’Επιλεγόμενα 
άποτελουν τελικές έποπτικές σκέψεις πού 
έπανασυνθέτουν Κοινωνιολογία καί Κοινω­
νική Διοίκηση καί τονίζουν τις μεταξύ τους 
διαλεκτικές άλληλεπιδράσεις.
Τό έργο αύτό άποτελεΐ συνεισφορά στήν 
έλληνική βιβλιογραφία των Κοινωνικών 
’Επιστημών, δεδομένου δτι έπαυξάνει τις 
γνώσεις μας γιά ένα σύγχρονο τομέα έφαρ- 
μοσμένης έπιστήμης. Οί πληροφορίες πού 
μάς δίνει καί οί γενικές παρατηρήσεις γύρω 
άπό τή σχέση θεωρητικής καί έφαρμοσμέ- 
νης κοινωνικής έπιστήμης, καθώς καί γύρω 
άπό τή σχέση Κοινωνικής Διοικήσεως, 
’Εφαρμοσμένης Κοινωνιολογίας καί Κοινω­
νικής Πολιτικής—ιδιαίτερα τό κεφάλαιο γιά 
τήν Κοινωνική Πολιτική στήν 'Ελλάδα— 
μπορούν νά άποτελέσουν βασικές πηγές γιά 
τόν μελετητή τών συναφών θεμάτων άλλά 
καί τό σπουδαστή πού είσάγεται στις σχετι­
κές έννοιες. Τό έργο δπτεται πολλών έπί 
μέρους θεμάτων πού ποικίλλουν άπό τή λο­
γική καί τή σκοπιμότητα τού νέου έπιστη- 
μονικού κλάδου στόν έλληνικό χώρο μέχρι 
τις σχέσεις καί τήν άλληλεπίδραση διαφό­
ρων Κοινωνικών ’Επιστημών μέ τόν έφαρ-
μοσμένο κλάδο τής Κοινωνικής Διοική- 
σεως.
Τό έργο αύτό είναι μία χρήσιμη εισαγω­
γή στόν κλάδο καί ένημερώνει τόν άναγνώ- 
στη στά σύγχρονα πρότυπα τής διεπιστημο­
νικής θεωρήσεως τών κοινωνικών προβλη­
μάτων. Άλλωστε, ό κ. Ραφαήλ είναι ό πρώ­
τος πού δίδαξε Κοινωνική Διοίκηση στή 
χώρα μας, συγκεκριμενοποίησε τή δομή τής 
νέας σχετικής έδρας στήν Άνωτάτη Βιομη­
χανική Σχολή Πειραιώς καί μορφοποίησε 
τήν ύλη διδασκαλίας.
Γενικά, τά πιό πάνω έργα, σαφή καί καλά 
όργανωμένα, άποτελουν άξιόλογο συμπλή­
ρωμα στήν έπιστημονική βιβλιογραφία τών 
Κοινωνικών ’Επιστημών στή χώρα μας καί, 
συγχρόνως, παιδαγωγικά έγχειρίδια. Χαρα­
κτηρίζονται άπό καθαρή έννοιολόγηση, θε­
τική μέθοδο, καλή δομή καί γλαφυρό ύφος. 
Πιστεύεται δτι τά βιβλία αύτά θά ήσαν χρή­
σιμα γιά τήν έκπαίδευση σέ θέματα Κοινω­
νικών ’Επιστημών καί κυρίως στήν Κοινω­
νική Πρόνοια καί τήν Κοινωνική Πολιτική.
Ή άξιολόγηση τών κλάδων τών Κοινω­
νικών ’Επιστημών πού έπιχειρεΐ ό κ. Ρα­
φαήλ στά δύο έργα του είναι ένδιαφέρουσα 
καί φιλόδοξη. Τά έργα προάγουν τις Κοι­
νωνικές Επιστήμες στή χώρα μας καί ένη- 
μερώνουν γιά τις τελευταίες έξελίξεις, τις 
προσπάθειες κοινωνικών έπιστημόνων γιά 
στενώτερη διεπιστημονική συνεργασία, τις 
γενικές θεωρητικές τάσεις καί μεθόδους καί, 
τέλος, έπισημαίνουν τήν άνάγκη προωθή- 
σεως τής Κοινωνιοτεχνικής γιά τήν άντιμε- 
τώπιση ζωτικών κοινωνικών προβλημάτων. 
Ή βιβλιογραφία είναι πλούσια, έμπεριστα- 
τωμένη καί ένδιαφέρουσα, καί άποδεικνύει 
τήν άνεση πού έχει ό συγγραφέας μέ τις έλ- 
ληνικές καί ξενόγλωσσες πηγές στά θέματά 
του. ’Επιτυγχάνει νά συνθέσει άπόψεις άλ­
λων μελετητών μέ τή δική του άνάλυση, 
έλεύθερος άπό προκαταλήψεις ή ιδεολογι­
κές τοποθετήσεις. Πρόκειται γιά δύο άξιό- 
λογα έργα μέ πολλά θετικά στοιχεία. Καί τά 
δύο αύτά έργα άποτελουν συμβολή τόσο
άπό πλευράς προωθήσεως στόν έλληνικό 
χώρο τών Κοινωνικών ’Επιστημών δσο καί 
άπό πλευράς ένημερώσεως καί εύαισθητο- 
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